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Editorial
Iniciem el curs 2013-2014 amb el record i el testimoni 
de la II Escola d’Estiu institucional, que, amb el títol 
“La professió docent avui a la ICCIC”, ha ofert als seus 
docents l'oportunitat de reflexionar, treballar i compartir 
la seva praxi diària dins del marc institucional propi i en 
la línia d’El nostre estil d’educar. 
La Institució Cultural del CIC té un projecte educatiu 
consolidat i alhora viu, per tant prou flexible per evolu-
cionar, innovar i donar resposta als canvis i les exigèn-
cies dels nous temps. Una Institució que continua 
refermant-se com una de les més dinàmiques del pano-
rama pedagògic i cultural del nostre país i que enguany 
celebra tres aniversaris destacables: el 50è aniversari 
de l’Escola Thau de Barcelona, el 50è aniversari de CIC 
Escola d’Idiomes i el 25è aniversari de Virtèlia Escola 
de Música.
La II Escola d’Estiu de la ICCIC ha permès a tots els 
claustres de les seves escoles compartir cinc dies de 
conferències i sessions de treball organitzades en grups 
segons les diferents franges d’edat de l’alumnat propi i 
al voltant de tot allò que implica la professió docent: la 
tutoria, les entrevistes amb les famílies i els alumnes, 
les dinàmiques de grup, el lideratge i l'orientació. Totes 
les sessions han estat preparades segons la demanda 
i els suggeriments dels propis docents, que han pogut 
expressar les seves inquietuds i necessitats a través d’un 
qüestionari que hom els va fer arribar amb antelació.
Sabem que la formació permanent del docent és 
indispensable per poder exercir aquesta professió 
de manera eficient i adequada a cada moment, però 
encara ho és més si s’ofereix de manera institucional, 
ja que permet enfortir el sentiment de pertinença, crear 
lligams corporatius i possibilitar als docents l’intercanvi 
d’experiències, neguits, il·lusions i solucions, amb l’as-
sessorament d’experts que dinamitzen cadascuna de 
les sessions de treball ben escenificades segons la 
realitat de cada grup.
Al llarg d’aquests dies, els ponents han exposat els seus 
punts de vista sobre el fet d’educar amb la figura del 
docent com a eix vertebrador; com a referent professi-
onal, moral i emocional. Hem constatat, a través de la 
neurociència, com d’important i condicionant és l’ac-
titud i la predisposició del docent a l’aula amb vista a la 
percepció i l'actitud de l’alumnat. El nostre estil de lide-
ratge o acompanyament ajuda o dificulta el bon funcio-
nament de l’escola i de cadascun dels nostres alumnes.
L’objectiu principal d’aquesta formació ha estat, com diu 
Enric Roca a l’entrevista que ve a continuació, la reflexió 
sobre pràctiques i, també, sobre les mentalitats docents 
que donaran els seus fruits, sobretot, en la tasca tutorial 
i orientadora col·lectiva, en una determinada manera 
d’entendre la docència basada en l’atenció persona-
litzada a l’alumnat, a les famílies i a cada grup com a 
quelcom únic, i acompanyar-los en tota la seva trajec-
tòria personal, social i acadèmica.
D’aquests dies de formació, se n’han extret dotze idees 
força: 
“Com fan les neurones mirall respecte de l’aprenen-
tatge, el docent ha de ser un MIRALL per als alumnes”
“El lideratge educatiu ha de servir per connectar 
l’alumne a un PROJECTE, el seu projecte de vida”
“L’optimisme, la felicitat, l’esperança... són forces que 
no només omplen d’ENERGIA la docència sinó el propi 
aprenentatge dels alumnes”
“En les entrevistes cal planificació, sensibilitat i flexi-
bilitat per ACOMPANYAR l’alumne amb la complicitat 
de les famílies”
“Liderar és EMPODERAR la gent, donant-los capacitat 
de lideratge. En educació, empoderem l’alumne quan li 
donem capacitat de conduir la seva vida”
“La TUTORIA DIFOSA implica coresponsabilitzar tot 
l’equip docent en la tasca d’acompanyament constant 
de personalització i socialització de l’alumne”
“La FUNCIÓ ORIENTADORA i TUTORIAL s’insereix 
en el projecte de centre connectant el currículum amb 
l’acompanyament integral de l’alumne”
“L’avaluació s’ha de posar al servei dels diferents 
RITMES de cada alumne, certificar els èxits dels seus 
avenços i entendre les errades com oportunitats de 
canvi”
“No hem de defensar-nos de la discapacitat, la dife-
rència, la diversitat... Ens cal reconèixer la HUMANITAT 
de cada persona que tenim davant”
“La cohesió i la força d’un equip docent radica en 
la seva pluralitat i en la seva capacitat per establir 
LLIGAMS de comunicació i cooperació”
“Els educadors hem d’esdevenir REFERENTS pel nostre 
COMPROMÍS institucional, docent i personal”
“El camí que hem fet durant aquesta setmana és l’em-
branzida necessària per engegar els projectes d’inno-
vació i formació a què ens hem compromès”.
La II Escola d’Estiu de la ICCIC ha deixat empremta i ha 
obert una porta cap a futures línies de canvi, de millora, 
de transformació i alhora d’enfortiment de la cultura 
institucional com un valor amb capacitat d’influència 
en tots els claustres de tots els seus centres.  És un 
punt de partida cap a la innovació i el perfeccionament 
dins del marc propi del nostre projecte pedagògic que 
permetrà oferir una educació de qualitat tant en l’as-
pecte personal com acadèmic. Creiem en l’excel·lència 
en el sentit més transversal de la paraula i això vol dir 
que valorem cadascú segons les seves possibilitats i 
ajudem a potenciar al màxim les seves habilitats per 
aconseguir un alumnat que quan parli de la seva escola 
pugui dir el que Joan Triadú deia i podem llegir als webs 
de les escoles Thau: “...a dins de classe sóc feliç”.
Frederic Raurell
Director general
